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Abstract 
Makalah ini menganalisis unsur superioriti rakyat yang terkandung dalam lelucon cerita 
Abu Nawas asal dan cerita Abu Nawas versi Sabah berasaskan Teori Superioriti. 
Makalah ini juga menjejaki sejarah penyebaran cerita Abu Nawas ke Sabah. Cerita Abu 
Nawas dikategorikan oleh pengkaji sastera rakyat sebagai cerita jenaka yang berasal 
dari Arab-Parsi. Penyebaran cerita Abu Nawas ke Alam Melayu berkait rapat dengan 
penyebaran agama Islam ke rantau ini sejak dari kurun ke-15. Bahan kajian ini ini 
dikumpulkan menerusi kerja lapangan di beberapa buahdaerah di Sabah. Cerita Abu 
Nawas ini didapati popular dituturkan dalam kalangan peribumi Sabah yang beragama 
Islam, seperti orang Melayu Brunei, Bajau, dan Suluk serta dalam kalangan peribumi 
Sabah bukan Islam, seperti etnik Kimaragang,Rungus dan Murut. Perasaan superioriti 
rakyat yang tersirat dalam lelucon cerita Abu Nawas ditimbulkan kepada umum. 
 
 
 
 
 
 
 
